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5. @omini ttees on Academic Affairs!
Advisory to the Academic Vice President:
(Academic Coordinating CounpII}
Role: The Academic Coordinating Council makes recommendations to the
Academic Vice President regarding:
a) Consistency of all academic programs with the stated goals and
academic policies of the College.
b) Compliance of all academic programs with the standards and policies
of the Western Association of Schools and Colleges.
c) Coordination ait19ng all academic programs.
d) Evaluation of the impact of the introduction of new programs or
substantive changes in existing programs on the College as a whole,
_which includes such things as consideratiop of financial effects,
logistics, personnel, projected enrollment.
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M e e t i n g s :  T h e  A c a d e m i c  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  m e e t s  a t  l e a s t  t h r e e  t i m e s  
p e r  y e a r .  A d d i t i o n a l  s e s s i o n s  m a y  b e  c a l l e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  
A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  o r  a t  t h e  w r i t t e n  r e q u e s t  o f  h a l f  t h e  m e m b e r s .  
M e m b e r s h i p :  
a )  R a t i o n a l e :  1 )  i n c o r p o r a t e  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  e x p e r t i s e  o f  t h e  
o t h e r  c o u n c i l s ;  
b )  C o m p o s i t i o n :  
2 )  s t r u c t u r e  c o m p o s i t i o n  s o  t h a t  t h e  m a j o r i t y  i s  
f r o m  t h e  u n d e r g r a d u a t e  f a c u l t y .  
T h e  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  ( C h a i r  w i t h o u t  v o t e )  
3  m e m b e r s  f r o m  t h e  A c a d e m i c  C o u n c i l  
2  m e m b e r s  f r o m  t h e  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  C o u n c i l ,  o n e  o f  
w h o m  m u s t  b e  f r o m  t h e  o n - c a m p u s  u n d e r g r a d u a t e  f a c u l t y  
w i t h  d e p a r t m e n t  a f f i l i a t i o n  
1  m e m b e r  f r o m  t h e  G r a d u a t e  C o u n c i l  
Un d e r g r a d u a t e  D e a n  ( w h e n  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  i s  t h e  
A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t ,  t h e n  t h e  A c a d e m i c  C o u n c i l  s e l e c t s  
a  f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u a t e  f a c u l t y  m e m b e r  t o  f i l l  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n ) .  
D e a n  o f  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  
D i r e c t o r  o f  t h e  G r a d u a t e  D i v i s i o n  
T h e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  C o u n c i l s  w i l l  b e  e l e c t e d  b y  t h e i r  
r e s p e c t i v e  C o u n c i l s .  N o n - v o t i n g  m e mb e r s  o f  t h e  C o u n c i l s  a r e  
i n e l i g i b l e  f o r  e l e c t i o n  t o  t h e  A c a d e m i c  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l .  
T h r e e  s t u d e n t s ,  o n e  f r o m  t h e  r e g u l a r  u n d e r g r a d u a t e ,  o n e  f r o m  
g r a d u a t e  a n d  o n e  f r o m  e x t e n d e d  e d u c a t i o n  a r e  s e l e c t e d  t o  s i t  o n  
t h e  C o u n c i l  a n d  w i l l  h a v e  o n e  v o t e  c o l l e c t i v e l y .  T h e  S t u d e n t  
B o d y  P r e s i d e n t  w i l l  s e l e c t  a  s t u d e n t  f r o m  a m o n g  t h e  u n d e r g r a d u a t e s ,  
t h e  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  D e a n  a n d  t h e  G r a d u a t e  D i r e c t o r  w i l l  e a c h  
s e l e c t  a  s t u d e n t  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  d e p a r t m e n t s  f r o m  a m o n g  t h o s e  
e x p r e s s i n g  a n  i n t e r e s t  i n  s e r v i n g .  
A g e n d a :  
a )  T h e  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  p r e p a r e s  t h e  a g e n d a .  
b )  T h e  D e a n s  a n d  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  G r a d u a t e  D i v i s i o n  u p o n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n c i l s  m a y  s u b m i t  i t e m s  
f o r  t h e  a g e n d a .  
c )  A n y  m e m b e r  o f  t h e  A c a d e m i c  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  m a y  p r o p o s e  
a n  i t e m  f o r  t h e  a g e n d a .  I f  t h e  i t e m  h a s  n o t  b e e n  r e v i e w e d  b y  
o n e  o f  t h e  t h r e e  C o u n c i l s ,  t~e A c a d e m i c  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  
o r d i n a r i l y  r e c o m m e n d s  r e f e r r a l  b y  t h e  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  
t o  t h e  a p p r o p r i a t e  C o u n c i l ( s )  f o r  r e v i e w  a n d  r e c o n u n e n d a t i o n .  
L i b r a r y  C o m m i t t e e  ( s e e  p a g e  3 8 )  
Ad v i s o r y  t o  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n :  
A c a d e m i c  C o u n c i l  ( s e e  p a g e  3 6 )  
C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e  ( s e e  p a g e  3 7 )  
J J a n u a r y  T e r m  C o m m i  t t e e l  
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R o l e :  T o  r e c o m m e n d  t o  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  g u i d e l i n e s  a n d  p o l i c i e s  f o r  t h e  
J a n u a r y  T e r m ;  t o  r e v i e w  p r o p o s a l s  f o r  c o u r s e s  o f f e r e d  d u r i n g  t h a t  t e r m ,  i n -
c l u d i n g  I n d e p e n d e n t  S t u d y  p r o p o s a l s ;  t o  s u p e r v i s e  c a t a l o g u e  p u b l i c a t i o n  f o r  e a c h  
J a n u a r y ;  t o  e v a l u a t e  p r e r e g i s t r a t i o n  r e s u l t s  f o r  t h a t  t e r m ;  t o  r e c o m m e n d  p o l i c y  
r e g a r d i n g  c o o r d i n a t i o n  w i t h  o t h e r  4 - 1 - 4  c o l l e g e s ;  t o  r e c o m m e n d  a n d  r e v i e w  o t h e r  
a c a d e m i c  a c t i v i t i e s  u n d e r t a k e n  i n  J a n u a r y ;  t o  r e v i e w  a n d  e v a l u a t e  e a c h  J a n u a r y  
T e r m  a t  i t s  c o n c l u s i o n ;  t o  r e c o m m e n d  m i n i - s a b b a t i c a l  p o l i c i e s .  
Me e t i n a s :  T h e  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  c a l l e d  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  J a n u a r y  
T e r m ,  c a l l s  me e t i n g s  a t  a p p r o p r i a t e  t i m e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t o  e v a l u a t e  p r o p o s a l s ,  
t o  p l a n  p r e r e g i s t r a t i o n ;  t o  r e v i e w  i t s  r e s u l t s ,  e t c . ) .  
Me m b e r s h i p :  T h e  D i r e c t o r  i s  a p p o i n t e d  b y  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  w h o  a l s o  a p p o i n t s  
f o u r  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r s  f o r  t h r e e - y e a r  t e r m s  ( s t a g g e r e d ) .  T h e  S t u d e n t  
B o d y  P r e s i d e n t  a p p o i n t s  o n e  s t u d e n t  f o r  a  o n e - y e a r  t e r m  ( r e n e w a b l e ) .  T h e  R e g i s t r a r  
i s  a  n o n - v o t i n g  p a r t i c i p a n t ,  e x  o f f i c i o .  
J F a c u l t y  R a n k  a n d  T e n u r e  C o m m i t t e e !  
( F o r  r o l e  a n d  p r o c e d u r e s ,  s e e  p a g e  4 6 ,  i n  s e c t i o n  o n  A p p o i n t m e n t s ,  R e n e w a l s ,  
P r o m o t i o n s  a n d  T e n u r e ) . *  
M e m b e r s h i p :  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  F a c u l t y  R a n k  a n d  T e n u r e  C o m m i t t e e  i n c l u d e  t h e  
U n d e r g r a d u a t e  D e a n ,  c h a i r p e r s o n  w i t h o u t  v o t e ,  a n d  s e v e n  t e n u r e d  f u l l - t i m e  
f a c u l t y  m e m b e r s  w h o s e  d u t i e s  a r e  p r i m a r i l y  i n s t r u c t i o n a l  a t  t h e  r a n k  o f  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  o r  a b o v e .  A l l  v o t i n g  m e m b e r s  a r e  e l e c t e d  b y  t h e  f a c u l t y  a t  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  f a l l  t e r m .  
a )  R e p r e s e n t a t i v e s .  E a c h  s c h o o l  o f  t h e  C o l l e g e ,  v o t i n g  s e p a r a t e l y ,  e l e c t s  o n e  
m e m b e r  f o r  a  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s .  T h e  m e m b e r  m u s t  b e  f r o m  t h e  s c h o o l  e l e c t -
i n g  u n l e s s  n o  o n e  f r o m  t h a t  s c h o o l  i s  e l i g i b l e .  O n e  r e p r e s e n t a t i v e  i s  e l e c t e d  
e a c h  y e a r  s o  t h a t  t h e  t e r m s  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  n o t  c o n c u r r e n t  ( e . g . ,  
r e p r e s e n t a t i v e  f o r  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  i n  1 9 8 1 ,  f o r  L i b e r a l  A r t s  i n  1 9 8 2 ,  
f o r  S c i e n c e  i n  1 9 8 3 ) .  
b )  Me m b e r s  a t  l a r g e .  F o u r  m e m b e r s - a t - l a r g e  a r e  e l e c t e d  b y  t h e  f a c u l t y  f o r  a  
t e r m  o f  t w o  y e a r s .  T w o  m e m b e r s  a r e  e l e c t e d  e a c h  y e a r  s o  t h a t  a l l  m e m b e r s  
d o  n o t  s e r v e  c o n c u r r e n t l y .  
c )  D i s q u a l i f i c a t i o n .  I f  a  m e m b e r  i s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  p r o m o t i o n  d u r i n g  
h i s / h e r  t e r m  o f  o f f i c e ,  h e / s h e  m u s t ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  d u r i n g  
w h i c h  h e / s h e  i s  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  b e  r e p l a c e d  b y  a  s p e c i a l  e l e c t i o n  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h a t  y e a r .  C a u s e s  f o r  d i s q u a l i f i c a t i o n  w h i c h  a p p l y  t o  o t h e r  
c o l l e g e  c o m m i t t e e s  ( s u c h  a s  l e a v e  o f  a b s e n c e ,  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s )  a l s o  
a p p l y  t o  m e m b e r s  o f  t h e  R a n k  a n d  T e n u r e  C o m m i t t e e  
*  G r a d u a t e  f a c u l t y  m e m b e r s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f o r  r a n k  a n d  t e n u r e  b y  a  p r o c e s s  
t o  b e  d e t e r m i n e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
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d )  M e e t i n g s .  T h e  s e s s i o n s  o f  t h e  R a n k  a n d  T e n u r e  C o m m i t t e e  a r e  c a l l e d  
b y  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n .  T h e y  a r e  n o t  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  T h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o l l e g e  h a s  t h e  p r i v i l e g e  t o  a t t e n d  m e e t i n g s  w i t h o u t  
v o t e .  
© o m m i t t e e  o n  F a c u l t y  D e v e l o p m e n t !  
R o l e :  T o  r e v i e w  a p p l i c a t i o n s  f r o m  f a c u l t y  m e m b e r s  f o r  g r a n t s  f r o m  t h e  
F a c u l t y  D e v e l o p m e n t  F u n d  a n d  t o  r e c o m m e n d  a c t i o n  t o  t h e  U n d e r g r a d u a t e  
D e a n  w h o  w i l l  m a k e  t h e  f i n a l  d e c i s i o n .  
M e e t i n g s :  T h e  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  c a l l s  m e e t i n g s  a s  n e c e s s a r y  
( u s u a l l y  m o n t h l y )  t o  e v a l u a t e  p r o p o s a l s .  
M e m b e r s h i p :  F o u r  f a c u l t y  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n .  
T h e  c o m m i t t e e  s e l e c t s  i t s  o w n  c h a i r p e r s o n .  
A d v i s o r y  t o  t h e  D e a n  o f  E x t e n d e d  E d u c a t i o n :  
j E x t e n d e d  E d u c a t i o n  C o u n c i l l  
R o l e :  T h e  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  C o u n c i l  a d v i s e s  t h e  D e a n  o f  E x t e n d e d  
E d u c a t i o n  r e g a r d i n g :  
a )  c u r r i c u l a  
b )  a c a d e m i c  c a l e n d a r s  
c )  g r a d i n g  p o l i c i e s  
d )  a d m i s s i o n s  r e q u i r e m e n t s  
e )  e x t e n d e d  e d u c a t i o n  d i v i s i o n  f a c u l t y  h a n d b o o k  p e r s o n n e l  p o l i c i e s  
f )  a c a d e m i c  a s p e c t s  o f  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t s  
g )  f a c u l t y  t e a c h i n g  l o a d  
h )  s t a n d a r d s  a n d  e v a l u a t i o n  p r o c e s s e s  f o r  b o t h  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  
M e e t i n g s :  T h e  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  C o u n c i l  m e e t s  f o u r  t i m e s  p e r  s c h o l a s t i c  
y e a r .  A d d i t i o n a l  s e s s i o n s  m a y  b e  c a l l e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  E x t e n d e d  
E d u c a t i o n  D e a n  o r  u p o n  w r i t t e n  r e q u e s t  o f  o n e - h a l f  t h e  m e m b e r s h i p .  
M e m b e r s h i p :  
a )  R a t i o n a l e :  1 )  s t r u c t u r e  t o  p a r a l l e l  t h e  A c a d e m i c  C o u n c i l  a n d  t h e  
G r a d u a t e  C o u n c i l ;  
2 )  a d v i s o r y  t o  t h e  D e a n  o f  E x t e n d e d  E d u c a t i o n .  
b )  C o m p o s i t i o n :  
D e a n  o f  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  ( C h a i r  w i t h o u t  v o t e )  
D i r e c t o r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  ( 1 )  
D i r e c t o r  o f  E x t e r n a l  D e g r e e  P r o g r a m  ( 1 )  
D i r e c t o r  o f  P a r a l e g a l  P r o g r a m  ( 1 )  
1  f u l l - t i m e  m e m b e r  w i t h  t h e  r a n k  o f  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o r  
h i g h e r  f r o m  e a c h  u n d e r g r a d u a t e  s c h o o l ,  e l e c t e d  f o r  2 - y e a r  
t e r m s  b y  e a c h  s c h o o l  ( 3 )  
f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u a t e  f a c u l t y  m e m b e r  e l e c t e d  a t  l a r g e  f o r  
a  2 - y e a r  t e r m  
(  1 )  
1  f a c u l t y  m e m b e r  f r o m  t h e  E x t e r n a l  D e g r e e  P r o g r a m  
1  f a c u l t y  m e m b e r  f r o m  t h e  P a r a l e g a l  P r o g r a m  
1  f a c u l t y  m e m b e r  f r o m  t h e  G r a d u a t e  D i v i s i o n  
A g e n d a :  
a )  T h e  D e a n  o f  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  p r e p a r e s  t h e  a g e n d a .  
b )  T h e  p r o g r a m  d i r e c t o r s  m a y  s u b m i t  i t e m s  f o r  t h e  a g e n d a .  
c )  A n y  m e m b e r  o f  t h e  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  C o u n c i l  m a y _ p r o p o s e  i t e m s  
f o r  t h e  a g e n d a .  
d )  T h e  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  m a y  p l a c e  i t e m s  o n  t h e  a g e n d a .  
A d v i s o r y  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  G r a d u a t e  D i v i s i o n :  
! G r a d u a t e  C o u n c i l j  
R o l e :  T h e  G r a d u a t e  C o u n c i l  a d v i s e s  t h e  G r a d u a t e  D i r e c t o r  r e g a r d i n g :  
a )  c u r r i c u l a  
b )  a c a d e m i c  c a l e n d a r s  
c )  g r a d i n g  p o l i c i e s  
d )  a d m i s s i o n s  r e q u i r e m e n t s  
e )  f a c u l t y  h a n d b o o k  p o l i c i e s  f o r  g r a d u a t e  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  
f )  r a n k  a n d  t e n u r e  p o l i c i e s  
g )  t e a c h i n g  l o a d  
h )  s t a n d a r d s  a n d  e v a l u a t i o n  p r o c e s s e s  f o r  b o t h  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  
M e e t i n g s :  T h e  G r a d u a t e  C o u n c i l  w i l l  m e e t  a t  l e a s t  t h r e e  t i m e s  p e r  
s c h o l a s t i c  y e a r .  A d d i t i o n a l  s e s s i o n s  m a y  b e  c a l l e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  
t h e  G r a d u a t e  D i r e c t o r  o r  u p o n  w r i t t e n  r e q u e s t  o f  h a l f  t h e  m e m b e r s .  
M e m b e r s h i p :  
D i r e c t o r  o f  t h e  G r a d u a t e  D i v i s i o n  
C h a i r p e r s o n s  f r o m  g r a d u a t e  p r o g r a m s  ( n o t  t o  e x c e e d  f i v e )  
3  f a c u l t y  m e m b e r s  e l e c t e d  f r o m  d i f f e r e n t  g r a d u a t e  p r o g r a m s  
A g e n d a :  
a )  T h e  D i r e c t o r  o f  t h e  G r a d u a t e  D i v i s i o n  p r e p a r e s  t h e  a g e n d a .  
b )  T h e  c h a i r p e r s o n s  o f  t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m s  m a y  s u b m i t  i t e m s  f o r  t h e  
a g e n d a .  
c )  A n y  m e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l  m a y  s u b m i t  i t e m s  f o r  t h e  a g e n d a .  
d )  T h e  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  m a y  p l a c e  a n  i t e m  o n  t h e  a g e n d a .  
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R e p o r t i n g  t o  t h e  F a c u l t y :  
! E x e c u t i v e  C o m m i t t e e !  
R o l e :  
a )  t o  r e v i e w  c h a r g e s  o f  v i o l a t i o n s  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  i n  t e n u r e  
c a s e s  t o  d e t e r m i n e  a  p r i m a  f a c i e  c a s e  ( s e e  A p p e a l s  P r o c e d u r e s ,  
R a n k  a n d  T e n u r e  P r o c e d u r e s ) .  I f  a  m e m b e r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  R a n k  a n d  T e n u r e  C o m m i t t e e  w h i c h  
m a d e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  n o n - r e a p p o i n t m e n t  i n  t h e  c a s e  u n d e r  
d i s c u s s i o n ,  h e / s h e  s h o u l d  d i s q u a l i f y  h i m / h e r s e l f  f r o m  d e l i b e r a -
t i o n s ;  
b )  t o  r e v i e w  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  P r e s i d e n t  c a s e s  o f  a l l e g e d  u n -
p r o f e s s i o n a l  c o n d u c t  o n  t h e  p a r t  o f  a  f a c u l t y  m e m b e r ;  
c )  t o  s u p e r v i s e  f a c u l t y  e l e c t i o n s .  
M e m b e r s h i p :  
1 )  T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  w i l l  b e  c o m p o s e d  o f  s e v e n  ( 7 )  p e r s o n s  w h o  
s h a l l  b e  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  f a c u l t y ,  V i c e  C h a i r p e r s o n ,  S e c r e t a r y ,  
a n d  f o u r  ( 4 )  m e m b e r s  e l e c t e d  a t  l a r g e  w h o s e  i n s t r u c t i o n a l  d u t i e s  
a r e  4 / 7  t i m e  o r  m o r e .  
2 )  T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  c h a i r p e r s o n  i s  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  
f a c u l t y .  
( T h e  A c a d e m i c  C o u n c i l l  
R o l e :  T h e  A c a d e m i c  C o u n c i l  a d v i s e s  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  o n  q u e s t i o n s  
a n d  p r o p o s a l s  w i t h i n  t h e  u n d e r g r a d u a t e  a c a d e m i c  p r o g r a m  s e l e c t e d  b y  h i m  
f o r  i t s  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  A c a d e m i c  C o u n c i l  n o r m a l l y  m a k e s  r e c o m m e n d a t i o n s  
r e g a r d i n g :  
a )  t h e  a c a d e m i c  c a l e n d a r  
b )  a c a d e m i c  r e q u i r e m e n t s  
c )  J a n u a r y  t e r m  p o l i c i e s  
d )  F a c u l t y  H a n d b o o k  r e g u l a t i o n s  o n  a c a d e m i c  m a t t e r s  
e )  r a n k  a n d  t e n u r e  p o l i c i e s  
f )  f a c u l t y  t e a c h i n g  l o a d  
g )  s t a n d a r d s  o f  s t u d e n t  a n d  f a c u l t y  p e r f o r m a n c e  
I t  a l s o  m a k e s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  h i m  o n  a c a d e m i c  m a t t e r s  s u g g e s t e d  b y  
t h e  f a c u l t y ,  u n d e r t a k e n  a t  i t s  o w n  i n i t i a t i v e  o r  r e f e r r e d  t o  i t  b y  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .  N o r m a l l y ,  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  
o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  r e p o r t s  t h e  m a j o r  r e s o l u t i o n s  o f  
t h e  C o u n c i l ,  w i t h  e x p l a n a t i o n s  a n d  v o t e s ,  t o  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y .  T h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y  c o n c e r n i n g  t h e s e  r e p o r t s  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  b y  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  i n  l i g h t  o f  t h e  a r g u m e n t s  p r e s e n t e d .  
M e e t i n g s :  M e e t i n g s  a r e  n o r m a l l y  h e l d  e v e r y  t w o  w e e k s ,  a n d  a g e n d a s  a r e  
n o r m a l l y  m a d e  p u b l i c  i n  a d v a n c e ;  v i e w s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  m e m b e r s  o f  
t h e  C o l l e g e  c o m m u n i t y  a r e  e n c o u r a g e d .  T h e  m e e t i n g s  a r e  s c h e d u l e d  a n d  
c h a i r e d  b y  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n .  
-M e m b e r s h i p :  
U n d e r g r a d u a t e  D e a n  ( c h a i r p e r s o n  w i t h o u t  v o t e )  
C h a i r p e r s o n  o f  t h e  S c h o o l  o f  L i b e r a l  A r t s  
C h a i r p e r s o n  o f  t h e  S c h o o l  o f  S c i e n c e  
C h a i r p e r s o n  o f  t h e  S c h o o l  o f  E c o n o m i c s  a n d  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
5  f a c u l t y  m e m b e r s  ( w i t h  r a n k  o f  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o r  h i g h e r  
w h o s e  d u t i e s  a r e  p r i m a r i l y  i n s t r u c t i o n a l  a t  t h e  C o l l e g e )  .  
T h e  A s s i s t a n t  t o  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  i s  a  n o n - v o t i n g  p a r t i c i p a n t .  
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E l e c t i o n  P r o c e d u r e s :  T o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  S p r i n g  T e r m ,  t h e  U n d e r g r a d u a t e  
D e a n  d i s t r i b u t e s  w r i t t e n  b a l l o t s  t h r o u g h  f a c u l t y  b o x e s  o r  b y  m a i l .  E a c h  
f a c u l t y  m e m b e r  n o m i n a t e s  t e n  c a n d i d a t e s .  T h e  n a m e s  o f  t h e  t e n  c a n d i d a t e s  
r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  v o t e s  a r e  t h e n  s u b m i t t e d  t o  t h e  f a c u l t y  
f o r  a n o t h e r  v o t e .  T h o s e  f i v e  n o m i n e e s  r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  
v o t e s  a r e  t h e r e b y  e l e c t e d  t o  t h e  A c a d e m i c  C o u n c i l .  
[ C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e !  
R o l e :  T h e  C o m m i t t e e  e x a m i n e s  a n d  m a k e s  r e c o m m e n d a t i o n s  r e g a r d i n g :  
a )  s p e c i a l  d e p a r t m e n t a l  c o u r s e  p r o b l e m s  
b )  i n t e r d e p a r t m e n t a l  c o u r s e  p r o p o s a l s  
c )  n e w  p r o g r a m s  o r  n e w  m a j o r s  
d )  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  e x i s t i n g  p r o g r a m s  o r  m a j o r s  
I n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  A c a d e m i c  C o u n c i l ,  i t  r e p o r t s  t o  t h e  F a c u l t y  
A s s e m b l y  i t s  m a j o r  r e c o m m e n d a t i o n s .  
Me e t i n g s :  T h e  C o m m i t t e e  m e e t s  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  
o r  a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  A c a d e m i c  C o u n c i l ,  o r  w h e n  r e q u i r e d  b y  t h e  
E x e c u t i v e  C o r r a n i t t e e  r e f e r r a l s .  
M e m b e r s h i p :  
U n d e r g r a d u a t e  D e a n  ( c h a i r p e r s o n  w i t h o u t  v o t e )  
D i r e c t o r  o f  t h e  J a n u a r y  T e r m ,  e x  o f f i c i o  
3  f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u a t e  f a c u l t y  m e m b e r s ,  o n e  e l e c t e d  w i t h i n  
e a c h  S c h o o l  f o r  t h r e e - y e a r  t e r m s ,  b y  s t a g g e r e d  e l e c t i o n s  
1  f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u a t e  f a c u l t y  m e m b e r  s e l e c t e d  b y  t h e  A c a d e m i c  
C o u n c i l ,  f o r  a  o n e - y e a r  t e r m ,  r e n e w a b l e  
2  f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u a t e  f a c u l t y  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  U n d e r -
g r a d u a t e  D e a n  f o r  o n e - y e a r  t e r m s ,  s t a g g e r e d  a p p o i n t m e n t s  
2  s t u d e n t s  a p p o i n t e d  b y  t h e  S t u d e n t  B o d y  P r e s i d e n t  
T h e  l a t t e r  t h r e e  f a c u l t y  m e m b e r s  a r e  c h o s e n  a f t e r  t h e  S c h o o l  m e m b e r s  
a r e  e l e c t e d .  
T h e  A s s i s t a n t  t o  t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n  i s  a  n o n - v o t i n g  p a r t i c i p a n t .  
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G o v e r n a n c e  
Q u e s t i o n s  o f  g o v e r n a n c e  a r e  s t u d i e d  b y  t w o  c o m m i t t e e s ,  t h e  G o v e r n a n c e  
C o m m i t t e e  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  ( s e e  p p .  8 - 9 ) .  B o t h  a r e  c h a i r e d  
b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o l l e g e .  
! G o v e r n a n c e  C o m m i t t e e !  
R o l e :  T h e  G o v e r n a n c e  C o m m i t t e e  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  a c a d e m i c  
g o v e r n a n c e  s t r u c t u r e s ;  h o w e v e r ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  i t  m a y  
c o n s i d e r  g o v e r n a n c e  s t r u c t u r e s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  C o l l e g e  a s  a  w h o l e .  
T h e  C o r m n i t t e e  e x a m i n e s  a c a d e m i c  g o v e r n a n c e  s t r u c t u r e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a g e n d a  p r e p a r e d  b y  t h e  c h a i r m a n .  T h e  m e m b e r s  m a y  r e c o m m e n d  i t e m s  f o r  t h e  
a g e n d a  a n d  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  a r e  t o  b e  e x a m i n e d .  T h e  a g e n d a  f o r  
e a c h  m e e t i n g  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  m e m b e r s  a n d  t o  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
C o u n c i l .  
M e e t i n g s :  T h e  G o v e r n a n c e  C o m m i t t e e  n o r m a l l y  m e e t s  a t  l e a s t  s i x  t i m e s  p e r  
a c a d e m i c  y e a r .  
M e m b e r s h i p :  
P r e s i d e n t  { c h a i r m a n  w i t h o u t  v o t e )  
5  f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u a t e  f a c u l t y  m e m b e r s  e l e c t e d  b y  t h e  f a c u l t y  
a t - l a r g e  f o r  t h r e e - y e a r  t e r m s  
2  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  f o r  o n e - y e a r  t e r m s  ( r e n e w a b l e )  
1  m e m b e r  f r o m  t h e  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  D i v i s i o n  a p p o i n t e d  f o r  o n e  y e a r  
b y  t h e  P r e s i d e n t  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  D e a n  o f  E x t e n d e d  E d u c a t i o n  
1  m e m b e r  f r o m  t h e  G r a d u a t e  C o u n c i l  a p p o i n t e d  f o r  o n e  y e a r  b y  t h e  
P r e s i d e n t  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  G r a d u a t e  D i v i s i o n  
1  m e m b e r  o f  t h e  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t  b o d y  a p p o i n t e d  b y  t h e  S t u d e n t  
B o d y  P r e s i d e n t  f o r  a  o n e - y e a r  t e r m  
P r o c e d u r e s :  A n y  m e m b e r  o f  t h e  C o l l e g e  c o m m u n i t y  m a y  a d d r e s s  t h e  P r e s i d e n t  
i n  w r i t i n g  c o n c e r n i n g  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  g o v e r n a n c e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
C o l l e g e .  T h e  P r e s i d e n t  m a y  p l a c e  t h e  m a t t e r s  o n  t h e  a g e n d a  a n d  m a y  i n v i t e  
r e p r e s e n t a t i v e s  t o  d i s c u s s  t h e i r  p o i n t s  o f  v i e w  w i t h  t h e  c o m m i t t e e .  
O r d i n a r i l y ,  m o d i f i c a t i o n s  o f  a c a d e m i c  g o v e r n a n c e  w i l l  o r i g i n a t e  w i t h  o r  b e  
r e f e r r e d  t o  w o r k i n g  c o m m i t t e e s  a n d  c o u n c i l s  b e f o r e  t h e  G o v e r n a n c e  C o m m i t t e e  
o f f e r s  f i n a l  a d v i c e  t o  t h e  P r e s i d e n t .  
R e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  C o m m i t t e e  w h i c h  p r o p o s e  m a j o r  c h a n g e s  i n  g o v e r n a n c e  
s t r u c t u r e s  a r e  p r e s e n t e d  f o r  r e s p o n s e  t o  t h e  u n d e r g r a d u a t e  F a c u l t y  A s s e m b l y  
a n d  t o  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  c o u n c i l s :  A d m i n i s t r a t i v e ,  A c a d e m i c  
C o o r d i n a t i n g ,  A c a d e m i c ,  G r a d u a t e ,  ~xtended E d u c a t i o n .  
( L i b r a r y  C o m m i t t e e !  
R o l e :  
a )  T o  a c t  a s  a  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  l i b r a r y  a n d  o t h e r  s e g m e n t s  
o f  t h e  C o l l e g e ,  n o t a b l y  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  
b )  T o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  a b o u t  f i n a n c e s :  t o  t h e  C o l l e g e  B u d g e t  
C o m m i t t e e  a b o u t  t h e  t o t a l  a l l o t m e n t ,  a n d  t o  t h e  l i b r a r y  a b o u t  
a p p o r t i o n m e n t s .  
c )  T o  r e v i e w  t h e  a c c e s s i o n  l i s t  a n d  n e w  a c q u i s i t i o n s ,  w i t h  a  v i e w  
t o  r e c o m m e n d i n g  t o  s e c t i o n s  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  t o  a c a d e m i c  
d e p a r t m e n t s  o f  t h e  C o l l e g e  w h a t e v e r  p o l i c i e s  a r e  a d v i s a b l e .  
d )  T o  k e e p  a b r e a s t  o f  n e w  d e v e l o p m e n t s ,  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  
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t h e  C o l l e g e ,  w i t h  a  v i e w  t o  m a k i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  r e c o m m e n d a t i o n s .  
e )  T o  a s s i s t  i n  s c r e e n i n g  o f  n e w  e m p l o y e e s .  
f )  T o  a d v i s e  i n  a l l  p o l i c y  m a t t e r s ;  f o r  e x a m p l e ,  e l i m i n a t i o n  o f  
" d e a d w o o d " ,  n u m b e r  o f  m u l t i p l e  c o p i e s  n e e d e d  i n  R e s e r v e  B o o k  
s e c t i o n ,  p u r c h a s e  o f  r a r e  b o o k s ,  u s e  o f  l i b r a r y  b y  o f f - c a m p u s  
p e r s o n s ,  c a r e  a n d  u s e  o f  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  a r c h i v a l  
m a t e r i a l ,  c h a n g e - o v e r  f r o m  D e w e y  d e c i m a l  t o  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  
s y s t e m ,  s e c u r i t y  a n d  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m s ,  p r e p a r a t i o n  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  L i b r a r y  H a n d b o o k s ,  u p d a t i n g  o f  p e r i o d i c a l  l i s t ,  
p o l i c y  o n  a c c e p t i n g  a n d  a c k n o w l e d g i n g  g i f t s ,  c i r c u l a t i o n  a n d  
s c h e d u l e  p r l i c i e s ,  t e m p o r a r y  e c o n o m i e s ,  a n d  p r o m o t i o n a l  p o l i c i e s .  
M e m b e r s h i p :  
a )  T w o  e x  o f f i c i o  m e m b e r s :  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  L i b r a r i a n  
b )  T h r e e  f a c u l t y  m e m b e r s  ( o n e  f r o m  e a c h  S c h o o l ) ,  s e l e c t e d  b y  t h e  
A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t .  
c )  T w o  s t u d e n t s  w i t h  e v i d e n t  s c h o l a s t i c  i n t e r e s t s  a n d  a c h i e v e m e n t  
( o n e  l o w e r  d i v i s i o n ,  o n e  u p p e r  d i v i s i o n )  s e l e c t e d  b y  t h e  S t u d e n t  
B o d y  P r e s i d e n t .  
d )  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  c h o o s e  i t s  o w n  c h a i r p e r s o n .  
~aculty C o m m i t t e e  o n  t h e  B o o k s t o r e !  
R o l e :  R e p r e s e n t s  t h e  f a c u l t y  · i n  d e a l i n g s  w i t h  b o t h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
t h e  B o o k s t o r e  m a n a g e m e n t  i n  r e g a r d  t o  a l l  B o o k s t o r e  m a t t e r s .  T h e  c o m m i t t e e  
r e p o r t s  t o  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y .  
M e e t i n g s :  T h e  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  c a l l s  m e e t i n g s  a t  a p p r o p r i a t e  
t i m e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t o  r e v i e w  f a c u l t y  r e q u e s t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  B o o k s t o r e ) .  
M e m b e r s h i p :  F i v e  f a c u l t y  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  F a c u l t y ,  
t h e  c h o i c e  o f  m e m b e r s  t o  b e  a s  r e p r e s e n t a t i v e  a s  p o s s i b l e .  T h e  c o m m i t t e e  
s e l e c t s  i t s  o w n  c h a i r p e r s o n .  
! F a c u l t y  We l f a r e  Comml~tee J 
R o l e :  R e p r e s e n t s  t h e  f a c u l t y  o n  t h e  C o l l e g e  B u d g e t  C o m m i t t e e  a n d  o t h e r  
a p p r o p r i a t e  c o m m i t t e e s  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  d i s c u s s i o n s  a n d  d e t e r m i n a t i o n  
o f  f i n a n c i a l  p r i o r i t i e s ,  f a c u l t y  s a l a r i e s  a n d  f r i n g e  b e n e f i t s ,  a n d  b y  
p r o m o t i n g  a n d  p r o t e c t i n g  f a c u l t y  i n t e r e s t  i n  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  o f f i c e  s p a c e ,  s e c r e t a r i a l  a s s i s t a n c e ,  c o m m u n i c a t i o n ,  
a n d  p a r k i n g  f a c i l i t i e s .  
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T h e  c o m m i t t e e  r e p o r t s  t o  t h e  F a c u l t y  A s s e m b l y  r e g u l a r l y  a n d / o r  o n  ~equest. 
T h e  c o m m i t t e e  w i l l  s e c u r e  t h e  f a c u l t y ' s  s u p p o r t  b e f o r e  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  
b e c o m e  f i n a l ,  t h i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  m e m b e r s  s h a l l  
b e  f r e e  t o  e x e r c i s e  t h e i r  o w n  i n d i v i d u a l  j u d g m e n t  w h i l e  s e r v i n g  o n  t h e  
B u d g e t  C o m m i t t e e  a s  e l e c t e d  a n d  t h e r e f o r e  a c c o u n t a b l e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  f a c u l t y .  
M e e t i n g s :  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o m m i t t e e ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  m e e t i n g s  a s  
o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  F a c u l t y  W e l f a r e  C o m m i t t e e  c a l l s  
m e e t i n g s  a t  a p p r o p r i a t e  t i m e s .  
M e m b e r s h i p :  T h r e e  f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u a t e  o n - c a m p u s  f a c u l t y  e l e c t e d  b y  
t h e  u n d e r g r a d u a t e  f a c u l t y  a t  l a r g e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r ,  f o r  
t w o - y e a r  t e r m s .  T e r m s  a r e  s t a g g e r e d  s o  t h a t  o n e  m e m b e r  i s  e l e c t e d  o n e  
y e a r  f o r  a  t w o - y e a r  t e r m ,  a n d  t w o  m e m b e r s  a r e  e l e c t e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  
f o r  t w o - y e a r  t e r m s .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  c h o o s e  i t s  o w n  c h a i r p e r s o n .  
f c o m m i  t  t e e  o n  A c a d e m i c  P e t i t i o n s  a n d  S t a n d a r d s ]  
R o l e :  A  f a c u l t y / s t u d e n t  c o m m i t t e e  w h i c h  h e a r s  a p p e a l s  f r o m  s t u d e n t s  
r e g a r d i n g  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  a c a d e m i c  r e g u l a t i o n s  a n d  s t a n d a r d s  a f f e c t -
i n g  t h e m  i n d i v i d u a l l y .  A  s t a n d i n g  c o m m i t t e e ,  i t  i s  c o n v e n e d  b y  t h e  
A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  s t u d e n t :  
a )  t o  h e a r  a p p e a l s  r e g a r d i n g  d e c i s i o n s  o f  t h e  R e g i s t r a r  ( a n d  a p p r o v e d  b y  
t h e  U n d e r g r a d u a t e  D e a n )  c o n c e r n i n g  c o u r s e s ,  s t a n d a r d s ,  a c a d e m i c  
r e g u l a t i o n s  a n d  r e q u i r e m e n t s  f o r ·  g r a d u a t i o n ;  
b )  t o  h e a r  a p p e a l s  r e g a r d i n g  g r a d e s  g i v e n  b y  i n s t r u c t o r s ;  
c )  t o  h e a r  a p p e a l s  r e g a r d i n g  c h a r g e s  o f  p l a g i a r i s m  l o d g e d  a g a i n s t  s t u d e n t s  
b y  i n s t r u c t o r s .  
M e m b e r s h i p :  T h r e e  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  A c a d e m i c  
V i c e  P r e s i d e n t  a n d  c o n f i r m e d  b y  t h e  A c a d e m i c  C o u n c i l .  T w o  s t u d e n t s  
a p p o i n t e d  b y  t h e  A S S M C  P r e s i d e n t  a n d  c o n f i r m e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l .  
T h e  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  i s  a u g m e n t e d  b y  a  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r  
c h o s e n  b y  t h e  s t u d e n t  a n d  a  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r  c h o s e n  b y  t h e  
o t h e r  p r i n c i p a l .  T h r e e  a l t e r n a t e  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r s  w i l l  b e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  c o n f i r m e d  b y  t h e  A c a d e m i c  
C o u n c i l ,  a n d  w i l l  b e  c a l l e d  i f  n e c e s s a r y  t o  C o m m i t t e e  s e r v i c e ,  i n  a  
p r e d e t e r m i n e d  o r d e r .  A p p o i n t m e n t s  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  f a c u l t y  m e m b e r s  
a n d  a l t e r n a t e s ,  a n d  t h e  t w o  s t u d e n t s ,  a r e  m a d e  f o r  o n e  a c a d e m i c  y e a r .  
P r o c e d u r e s :  
1 .  T h e  C o m m i t t e e  w i l l  n o t  c o n s i d e r  a n y  o f  t h e  a b o v e  c a s e s  u n t i l  a n d  
u n l e s s  a l l  a v e n u e s  o f  i n f o r m a l  r e s o l u t i o n  h a v e  b e e n  p u r s u e d .  T h e  
s t u d e n t  w i l l  n o r m a l l y  b e  e x p e c t e d  t o  t a k e  h i s / h e r  g r i e v a n c e  
i n i t i a l l y  t o  t h e  p r o f e s s o r  o r  a d m i n i s t r a t o r  i n v o l v e d .  I f  t h e  
s t u d e n t  i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  o u t c o m e ,  h e / s h e  s h o u l d  t h e n  
b r i n g  t h e  g r i e v a n c e  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  c h a i r p e r s o n  
o r  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t o r .  
2 .  T h e  s t u d e n t  m u s t  f i l e  a  w r i t t e n  g r i e v a n c e  w i t h  t h e  C o m m i t t e e  
( i n c l u d i n g  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c a s e )  t h r o u g h  t h e  o f f i c e  
o f  t h e  A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  w i t h i n  o n e  m o n t h  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  l o n g  t e r m  i n  c a s e s  o f  a n  a d v e r s e  d e c i s i o n  
b y  t h e  R e g i s t r a r ,  a  g r a d e  a p p e a l ,  o r  a  c h a r g e  o f  p l a g i a r i s m .  
3 .  I n  c o n v e n i n g  f o r  a  s p e c i f i c  c a s e ,  t h e  C o m m i t t e e  w i l l  c h o o s e  i t s  
o w n  c h a i r p e r s o n .  
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4 .  I n  h e a r i n g  a n  a p p e a l ,  t h e  C o m m i t t e e  h a s  a u t h o r i t y  t o  r e q u e s t  w r i t t e n  
d e p o s i t i o n s  f r o m  t h e  p r i n c i p a l s  a n d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  p r i n c i p a l s  
a r e  t o  a p p e a r  b e f o r e  i t .  
5 .  T h e  C o m m i t t e e ,  u p o n  r e a c h i n g  a  m a j o r i t y  d e c i s i o n ,  h a s  t h e  a u t h o r i t y  
i n  t h e  i n d i v i d u a l  c a s e  t o  i n s t r u c t  t h e  R e g i s t r a r  t o  w a i v e  a n  
a c a d e m i c  r e g u l a t i o n  o r  r e q u i r e m e n t ,  m a k e  a n  e x c e p t i o n  t o  a n  a c a d e m i c  
s t a n d a r d ,  o r  c h a n g e  a  g r a d e .  
6 .  T h e  C o m m i t t e e  g i v e s  w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  o f  i t s  d e c i s i o n s  t o  t h e  
p r i n c i p a l s .  
; c o m m i t t e e  o n  S t u d e n t  A d v i s i n g !  
R o l e :  T o  d i s c u s s  a n d  e v a l u a t e  t h e  u n d e r g r a d u a t e  a d v i s i n g  p r o g r a m  a n d  t o  
d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  a  c o m p r e h e n s i v e ,  e f f i c i e n t  s y s t e m  o f  a c a d e m i c  a d v i s i n g .  
M e e t . i n g s :  T h e  c h a i r p e r s o n  c a l l s  m e e t i n g s  a s  a p p r o p r i a t e .  
M e m b e r s h i p :  T h e  ~ean o f  A d v i s i n g  S e r v i c e s  ( c h a i r p e r s o n ) ;  t h r e e  f a c u l t y  
m e m b e r s  ( o n e  f r o m  e a c h  o f  t h e  t h r e e  S c h o o l s ) ;  t h r e e  a d m i n i s t r a t o r s  w i t h  
a d v i s i n g / c o u n s e l i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s ;  t h r e e  s t u d e n t s  ( o n e  f r o m  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  S c h o o l s )  a p p o i n t e d  b y  t h e  S t u d e n t  B o d y  P r e s i d e n t .  
! G r i e v a n c e  C o r n r n i  t t e e J  ( s e e  d e s c r i p t i o n  i n  s e c t i o n  o n  F a c u l t y  G r i e v a n c e  
P r o c e d u r e ,  p a g e  5 5 ) .  
R e p o r t i n g  t o  t h e  F a c u l t y  R a n k  a n d  T e n u r e  C o m m i t t e e :  
! s t u d e n t  R a n k  a n d  T e n u r e  C o m r n i  t t e - e l  
- a d v i s e s  t h e  F a c u l t y  R a n k  a n d  T e n u r e  C o m m i t t e e  o n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  
t e a c h i n g  p e r s o n n e l ;  
- m e m b e r s  a r e :  a n  i n d e t e r m i n a t e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s ,  u s u a l l y  f i v e  o r  s i x ,  
a p p o i n t e d  b y  t h e  S t u d e n t  B o d y  E x e c u t i v e  C o u n c i l ;  
- m e e t s  a s  o f t e n  a s  n e c e s s a r y ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n n e l  t o  b e  
r e v i e w e d .  
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G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  
T h e  C o m m i t t e e  w i l l  b e  c o n s t i t u t e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  T h e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  w i l l  c o n s i s t  o f  n i n e  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r s  
e l e c t e d  b y  t h e  f a c u l t y  t o  t h r e e - y e a r  t e r m s ,  s o  a r r a n g e d  ( a f t e r  t h e  i n i t i a l  
e l e c t i o n )  t h a t  t h r e e  a r e  e l e c t e d  e a c h  y e a r .  D e p a r t m e n t  c h a i r p e r s o n s  a r e  
n o t  e l i g i b l e .  F o r  t h e  h e a r i n g  o f  e a c h  p a r t i c u l a r  c a s e ,  e a c h  p a r t y  t o  t h e  
g r i e v a n c e  c a n  c h a l l e n g e  t w o  m e m b e r s .  I f  i n s u f f i c i e n t  c h a l l e n g e s  a r e  
r e g i s t e r e d ,  t h e  c o m m i t t e e  i s  r e d u c e d  t o  f i v e  b y  l o t ,  t h e  c h a i r p e r s o n  t o  
b e  e l e c t e d  b y  t h e  c o m m i t t e e .  
2 .  T h e  Chairper sc~ o f  t h e  F a c u l t y  w i l l  i n s u r e  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  b e  o p e r a t i v e  
w i t h i n  f i v e  s c h o o l  d a y s  f r o m  t h e  r e q u e s t .  
3 .  T h e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  w i l l  a s c e r t a i n  t h a t  S t e p s  I  a n d  I I  w e r e  u n s u c c e s s f u l  
i n  b r i n g i n g  a b o u t  a  s e t t l e m e n t .  
4 .  C o m m i t t e e  m e m b e r s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  c o n f e r  w i t h  a n y  m e m b e r s  o f  t h e  
C o l l e g e  c o m m u n i t y  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  c a s e .  
5 .  A n y  p e r s o n  s e r v i n g  a s  a  c o n f e r e e  s e r v e s  w i t h o u t  p r e j u d i c e  o r  f e a r  o f  r e p r i s a l .  
6 .  T h e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  ( a s  c o n s t i t u t e d  a b o v e )  m a y  c o n d u c t  a  f u l l  h e a r i n g  
o f  t h e  g r i e v a n c e ,  m a k i n g  i n q u i r y ,  r e c e i v i n g  e v i d e n c e  a n d  t a k i n g  t e s t i m o n y .  
A l l  p a r t i e s  t o  t h e  g r i e v a n c e  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  b e  h e a r d  a n d  t o  b e  
p r e s e n t  a t  a l l  o f  t h e  h e a r i n g  s e s s i o n s ,  a n d  a l s o  t h e y  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  
t o  p r e s e n t  a n d  t o  q u e s t i o n  w i t n e s s e s .  T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  
t o  r e q u e s t  w i t n e s s e s  t o  a p p e a r  a n d  t o  t a k e  t h e i r  t e s t i m o n y .  
T h e  C o m m i t t e e  i s  e m p o w e r e d  t o  d e c i d e  t o :  
a )  R e f u s e  a  h e a r i n g  a f t e r  r e v i e w  o f  w r i t t e n  c o m p l a i n t .  I t  s h a l l  g i v e  
r e a s o n s  f o r  r e f u s a l  t o  c o n d u c t  a  h e a r i n g .  
b )  E n g a g e  i n  a d d i t i o n a l  f a c t - f i n d i n g ,  s u g g e s t  p o l i c y  c h a n g e s ,  
s u g g e s t  r e d r e s s  b e  a w a r d e d  t o  g r i e v a n t .  
c )  R e f e r  t h e  c a s e  t o  a n o t h e r  c o m m i t t e e  o r  a  h i g h e r  a u t h o r i t y  i f  t h e  
c a s e  s o  w a r r a n t s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  r e c o m m e n d a t i o n s .  
7 .  A  d e c i s i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  C o m m i t t e e  c o n s t i t u t e s  t h e  d e c i s i o n  o f  
t h e  C o m m i t t e e .  
8 .  A l l  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a r e  c o n s i d e r e d  c o n f i d e n t i a l .  M e e t i n g s  
a r e  n o t  p u b l i c .  
9 .  M i n u t e s  o f  t h e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  h e a r i n g s  w i l l  b e  k e p t  i n  a  c o n f i d e n t i a l  
f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .  T h e s e  m i n u t e s  w i l l  b e  k e p t  s e p a r a t e  
. f r o m  a n y  p e r s o n n e l  f i l e s .  
